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Tidsskrifter:
Diamanten. Kulturblad fra Det Kongelige 
Bibliotek. Red.: Lise Bach Hansen (ansvh.). 
ISSN: 1399-6142. Kr. 20,- Gratis for 
medlemmer af DIAMANTklubben – 
Det Kongelige Biblioteks Kulturklub.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek.  
Red.: Jakob K. Meile. ISSN: 0905-5533. 
Pris: kr. 125,- (abonnement, 4 nr. à 80 s.), 
kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlemmer 
af DIAMANTklubben – Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub.
Fund og Forskning  
i Det Kongelige Biblioteks samlinger.  
Red.: John T. Lauridsen. ISSN: 0069-
9896
Pris: kr. 400,- (abonnement, 1 nr. årligt, 
ca. 500 s.), kr. 500,- (løssalg).
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Noder:
Paul von Klenau: Symfoni Nr. 9 / Sym-
phony No. 9. Red. af Niels Bo Foltmann, 
Axel Teich Geertinger, Peter Hauge, Niels 
Krabbe og Bjarke Moe. Det Kongelige 
Bibliotek: Dansk Center for Musikudgi-
velse, 2014. (Serien: DCM 014, 017 & 
019) ISMN 979-0-9001827-4-6:
Partitur
XXXII + 371 sider. Fol. Paperback. Publ. 
nr. DCM 014 Pris: 960 kr. inkl. moms.
 PDF-fil (9 MB; kræver Adobe Reader). 
403 sider. Optimeret til udprint i forma-
tet 32,5 × 25 cm. Pris: gratis.
 
Orkesterstemmer
Publ. nr. DCM 019. PDF-filer samlet i en 
ZIP-fil (8,2 MB; kræver Adobe Reader).
30 stemmer; fl.1, fl.2, fl.picc., ob.1, ob.2, 
cl.1, cl.2, fg.1, fg.2, cfg., cor.1, cor.2, cor.3, 
cor.4, tr.1, tr.2, tr.3, tr.4, trb.a., trb.t.1, 
trb.t.2, trb.b., tb., timp., perc., vl.1, vl.2, 
va., vc., cb. Optimeret til udprint i B4-
format (35,3 × 25 cm). Pris: gratis.
 
Klaverudtog
Publ. nr. DCM 017. PDF (1,3 MB; kræ-
ver Adobe Reader). 176 sider. Optimeret 




Nyhedsbrev fra Musik- og Teatersamlingen
Nyhedsbrev fra KulturPerler
Nyhedsbrev fra Det Humanistiske Fakul-
tetsbibliotek
Nyhedsbrevene fra afdelingerne findes 
via Nyheder på adressen <www. kb.dk>, 
hvorfra der også er mulighed for at tegne 
abonnement. De er alle gratis.
